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ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СИСТЕМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ
У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
Необхідною умовою забезпечення законності та ефективності
контрольної діяльності держави та її органів і посадових осіб у
сфері охорони довкілля є чітка визначеність системи відповідної
системи державного контролю за охороною довкілля та повнота
її правового регулювання.
Державний контроль у цій сфері можна визначити як особли-
вий, спеціалізований, урегульований нормами права вид управлін-
ської контрольної діяльності уповноважених органів публічної
влади, який забезпечує реалізацію державної стратегії розвитку
охорони довкілля країни через проведення відповідних контроль-
них дій у рамках функціонування еколого-правових відносин.
Основними принципами здійснення державного контролю у
сфері охорони довкілля є забезпечення раціонального викорис-
тання та охорони природних ресурсів; пріоритет вимог екологіч-
ної безпеки у використанні цих ресурсів над економічними інте-
ресами; повне відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю внас-
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лідок порушення законодавства України; поєднання заходів еко-
номічного стимулювання і відповідальності у сфері використання
та охорони природних ресурсів.
Безумовно, як і будь-яка складна управлінська система, що
входить до структури управлінської системи більш високого рів-
ня, державний контроль у сфері охорони довкілля являє собою
складну взаємопов’язану та взаємодіючу сукупність елементів,
основними з яких, на наш погляд, є об’єкти, предмети контролю,
суб’єкти, форми і методи контролю, а також зв’язки, що поєдну-
ють зазначені елементи.
У такій системі сукупність органів державного контролю у
сфері охорони довкілля виступає інституційною підсистемою
згаданої системи забезпечення охорони довкілля як такої.
Обширність відповідних завдань побічно засвідчується ст. 34
Закону України «Про охорону навколишнього природного сере-
довища». До таких завдань віднесено забезпечення додержання
вимог законодавства про охорону навколишнього природного се-
редовища всіма державними органами, підприємствами, устано-
вами та організаціями, незалежно від форм власності і підпоряд-
кування, а також громадянами.
Водночас ст. 35 цього Закону вказує на те, що питаннями
здійснення такого контролю опікуються не лише власне державні
органи: згідно з ч. 1 ст. 35 Закону державний контроль у галузі
охорони навколишнього природного середовища здійснюється
радами та їх виконавчими і розпорядчими органами, спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів, його органами на місцях та ін-
шими спеціально уповноваженими державними органами.
Таким чином, закон не розрізняє державний та муніципаль-
ний контроль у галузі охорони довкілля, як це притаманно для
деяких країн, зокрема Російської Федерації, а поєднує в єдиній
системі органів державного контролю у сфері охорони довкілля
як власне державні органи, так і органи місцевого самовряду-
вання.
Отже, до органів державного контролю у сфері охорони дов-
кілля віднесені і органи місцевого самоврядування. Компетен-
ційна визначеність сфери повноважень цих органів досягнута че-
рез Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», інші
спеціальні закони України.
Водночас до системи органів державного контролю, поряд з
органами загальної компетенції, якими є органи місцевого само-
врядування, віднесені також спеціально уповноважені державні
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органи. З них виокремлюється спеціально уповноважений цент-
ральний орган виконавчої влади з питань екології та природних
ресурсів. Таким органом нині, відповідно до Положення про Мі-
ністерство охорони навколишнього природного середовища Ук-
раїни, затверджене Кабінетом Міністрів України, є Мінприроди.
Саме воно є головним (провідним) органом у системі централь-
них органів виконавчої влади з питань здійснення державного
контролю за використанням та охороною земель, екологічної без-
пеки, заповідної справи, поводження з відходами, формування,
збереження та використання екологічної мережі, геологічного
вивчення та забезпечення раціонального використання надр, а
також топографо-геодезичної та картографічної діяльності. На
нього ж згаданим Положенням покладається здійснення держав-
ного контролю за додержанням вимог законодавства про охоро-
ну навколишнього природного середовища, раціональне викори-
стання, відтворення та охорону природних ресурсів, зокрема за
використанням та охороною земель, екологічну та в межах своєї
компетенції радіаційну безпеку, охорону та використання тери-
торій та об’єктів природно-заповідного фонду, формування, збе-
реження та використання екологічної мережі, з питань пово-
дження з відходами (крім поводження з радіоактивними відхо-
дами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та аг-
рохімікатами, а також забезпечення здійснення державного гео-
логічного контролю, державного геодезичного нагляду за топо-
графо-геодезичною і картографічною діяльністю.
Поряд із цим, варто вказати, що діяльність і інших органів
державної влади у цій сфері скеровується за такими напрямами,
як: використання і охорона земель, надр, вод, атмосферного по-
вітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського се-
редовища та природних ресурсів територіальних вод, континен-
тального шельфу та виключної (морської) економічної зони Ук-
раїни, природних територій та об’єктів, що підлягають особливій
охороні тощо.
Відповідно до цих завдань законодавством України вибудову-
ється система органів державного контролю у сфері охорни дов-
кілля. Вона має чітко виражені ознаки системи, побудованої на
основі поєднання галузевого принципу із засадами загальної ком-
петенції.
Якщо аналізувати систему органів державного конторолю у
сфері охорони довкілля принаймні у першому наближенні, то во-
на виглядатиме так:
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1) Кабінет Міністрів України (його статус регулюється Зако-
ном України «Про Кабінет Міністрів України» та іншими зако-
нами України);
2) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань екології та природних ресурсів (Міністерство охо-
рони навколишнього природного середовища, статус якого регу-
люється Законом України «Про охорону навколишнього природ-
ного середовища», іншими законами та підзаконними актами
Президента і Кабінету Міністрів України);
3) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань охорони здоров»я — Міністерство охорони здо-
ров’я (статус якого регулюється Основами законодавства Украї-
ни про охорону здоров»я, іншими законами України, а також
Положенням про Міністерство охорони здоров’я України, за-
твердженим Указом Президента України від 24 липня 2000 р.
№ 918/2000 р.);
4) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань використання та охорони водного фонду (Держав-
ний комітет водного господарства, статус якого регулюється за-
конами України, а також Положенням про Державний комітет
України по водному господарству, затвердженим Указом Прези-
дента України від 14 липня 2000 року № 898/2000);
5) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань з управління земельними ресурсами (Державне
агентство земельних ресурсів України, статус якого регулюється
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження По-
ложення про Державне агентство земельних ресурсів України»
від 4 квітня 2007 р. № 614);
6) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань у сфері лісового господарства (Державний комітет
лісового господарства, статус якого визначено Положенням про
Державний комітет лісового господарства України, яке затвер-
джене Указом Президента України від 14 серпня 2000 року
№ 969/2000);
7) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань охорони тваринного світу (Державний комітет
рибного господарства, статус якого визначено Положенням про
Державний комітет рибного господарства України, яке затвер-
джене Кабінетом Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 42;
8) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з державного гірничого нагляду (Державну геологічну
службу, статус якої визначений Положенням про Державну гео-
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логічну службу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2005 р. № 980;
9) спеціально уповноважений орган з санітарно-епідемічного
благополуччя населення (санітарно-епідеміологічна служба Ук-
раїни, статус якої визначений Положенням про Державну сані-
тарно-епідеміологічну службу, затвердженим Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 24 вересня 2004 р. № 1272);
10) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань ветеринарії (Державний департамент ветеринар-
ної медицини з державною інспекцією ветеринарної медицини,
його територіальні органи, статус якого визнаний Постановою
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 р. № 1075 «Пи-
тання Державного департаменту ветеринарної медицини»);
11) урядовий орган державного управління з питань контролю
у сфері охорони довкілля, який діє у складі Мінприроди і йому
підпорядковується (Державна екологічна інспекція, статус якої
визначений Положенням про Державну екологічну інспекцію, за-
твердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17 лис-
топада 2001 р. № 1520);
12) урядовий орган державного управління з питань контро-
лю за охороню земель, який діє у складі Держкомзему і йому
підпорядковується (Державна інспекція з контролю за викорис-
танням і охороною земель, статус якої визнеачений Положенням
про Державну інспекцію з контролю за використанням і охоро-
ною земель, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
УКраїни від 25 грудня 2002 р. №1958);
13) органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього
природного середовища Автономної Республіки Крим (статус
яких регулюється актами Верховної Ради та Ради міністрів Авто-
номної Республіки Крим);
14) місцеві державні адміністрації (статус яких регулюється
Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими
галузевими законами);
15) місцеві ради та їх виконавчі органи (статус яких регулю-
ється Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та іншими галузевими законами).
Варто також окремо зупинитися на тому, чи можна віднести
до органів державного контролю у сфері охорони довкілля вищі
органи державної влади. Йдеться, передусім, про такі органи
влади, як Верховна Рада України, Президент України та Кабінет
Міністрів України.
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Розглядаючи Верховну Раду України, варто вказати принайм-
ні дві обставини, з яких це можна зробити. По-перше, йдеться
про те, що парламент України як єдиний орган законодавчої вла-
ди визначає на рівні законів умови здійснення такого контролю
та саму контролюючу систему. По-друге, до сфери його повно-
важень віднесено здійснення парламентського контролю, а при
тому, що до цієї сфери потенційно можуть бути включено неви-
значене коло об’єктів, можна зробити висновок про те, що пар-
ламент здійснює як прямий, так і побічний державний контроль у
сфері охорони довкілля.
Торкаючись статусу Кабінету Міністрів України, маємо ви-
ходити з того, що відповідно до конституційної реформи повно-
важення з визначення переліку центральних органів виконавчої
влади, окрім безпосередьно закріплених у Конституції України,
віднесено до компетенції Кабінету Міністрів України. Таким чи-
ном, відтепер не Президент, а сам Уряд коригує систему центра-
льних органів виконавчих влади зі спеціальним статусом, визна-
чаючи як їх перелік, так і їхню предметну спеціифку.
Стосовно глави держави, то і тут варто вказати, що чинним
на сьогодні є цілий ряд указів Президента України, які визнача-
ють окремі аспекти контрольної діяльності у сфері охорони дов-
кілля, зокрема через установлення певних повноважень централь-
них та місцевих органів виконавчої влади тощо.
Аналізуючи систему органів державного контролю у сфері
охорони довкілля, можна запропонувати таку їх класифікацію.
Залежно від місця органів у державному механізмі — органи
державної влади та органи місцевого самоврядування. Ще раз на-
голосимо, що органи місцевого самоврядування відповідно до за-
кону здійснюють відповідні контрольні функції у цій сфері.
Залежно від специфіки компетенції — органи загальної та
органи спеціальної компетенції. Скажімо, органи місцевого са-
моврядування та місцеві державні адміністрації є органами зага-
льної компетенції, тоді як спеціально уповноважені органи вико-
навчої влади — міністерства та державні комітети — органами
спеціальної компетенції.
Залежно від місця в системі поділу державної влади — ор-
гани виконавчої влади та єдиний орган законодавчої влади.
Залежно від обсягу контролюючих функцій — органи пер-
винної та органи вторинної компетенції. Як правило, перші уста-
новлюють компетенцію інших органів та визначають напрями та
засади здійснення контрольної діяльності у сфері охорони дов-
кілля, тоді як другі переважно є правозастосувачами, вони реалі-
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зують ті правові приписи, які закладаються органами первинної
компетенції.
Залежно від способу закріплення повноважень — органи, пов-
новаження яких визначені виключно Конституцією та законами
України, та органами, повноваження яких визначені не лишень
законами, але і підзаконними нормативно-правовими актами.
Відносне переважання останніх органів у групі органів держав-
ного контролю у сфері охорони довкілля применшує значення
такої діяльності, призводить до дублювання повноважень, пере-
тинання компетенції тощо.
Вирішення таких завдань, на нашу думку, передбачає:⎯ зміцнення правового статусу таких органів, зокрема через
поступове підвищення питомої ваги законодавчих норм порівня-
но з підзаконними, відомчими;⎯ усунення випадків дублювання компетенції між цими ор-
ганами, зокрема при реалізації ними своїх контрольних функцій;⎯ чітке відокремлення контрольних функцій у компетенції
відповідних державних органів;⎯ надання необхідних повноважень зазначеним органам для
ухвалення незалежних та об’єктивних рішень з метою організації
належного контролю у відповідній сфері діяльності;⎯ фіксацію спільних принципів, засад та основних напрямів
діяльності зазначених органів на законодавчому рівні;⎯ забезпечення співпраці та обміну інформацією між орга-
нами державного контролю, а також між ними та органами гро-
мадського та виробничого контролю у сфері охорони довкілля;⎯ уніфікацію правового статусу працівників органів держав-
ного контролю у сфері охорони довкілля, зокрема в частині пра-
цівників органів виконавчої влади, надання відповідним служ-
бовцям необхідних правових і соціальних гарантій для забезпе-
чення належного виконання ними своїх обов’язків.
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ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Активізація науково-дослідної роботи студентів залежить, на-
самперед, від їх особистої зацікавленості. Як показує, мабуть не
тільки мій, досвід викладання юридичних дисциплін, студенти
